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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian atau skripsi dengan 
judul Peran Muhammadiyah dalam Mengatasi Konflik di Thailand Selatan. 
Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada sang Revolusioner sejati Nabi 
besar Muhammad SAW, pengaruh dan jejak perjuangan beliau dimuka bumi 
sampai detik ini tidak ada yang mampu mengalahkan, kita sebagai pengikut 
pengikut dari Rasulullah semoga senantiasa berjuang dengan semangat 
berkemajuan untuk menjunjung nilai-nilai Islam Rahmatan Lil’alamin. Tidak lupa 
serta buat keluarga, sahabat, guru, dosen dan para saudara umat Islam, sebangsa 
dan sekalian alam jagat raya yang mengisi kehidupan di peradaban dunia ini. 
Ketika berbicara permasalahan atas dinamika kehidupan global, terkhusus 
pasca perang dingin (cold war) situasi dunia Internasional tidak bisa kita abaikan 
dari permasalahan konflik terkhusus konflik-konflik yang terjadi di internal 
sebuah negara. Permasalahan konflik yang mewarnai dinamika setiap negara 
sering kali berakibat pada tidak stabilnya kondisi ekonomi dan politik di internal 
negara tersebut yang berimbas juga pada ketidakstabilan di regional negara-negara 
sekitar wilayah konflik. Konflik berkepanjangan yang terjadi di Thailand Selatan 
pun demikian, sehingga membuat Pemerintah Thailand berusaha keras dalam 
mencari resolusi konflik sebagai upaya membangun perdamaian di Thailand 
Selatan. Metode yang dilakukan oleh pemerintah Thailand adalah dengan 
meminta saran kepada ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN serta meminta 
bantuan kepada organisasi non pemerintah (NGO) diluar Thailand dalam upaya 
saling bekerjasama dan bersinergi untuk mencari jalan perdamaian di Thailand 
Selatan. 
Faktor pendorong penulis melakukan penelitian ini karena ingin 
mengetahui bagaimana motivasi, peran dan kiprah dari organisasi non pemerintah 
sebagai aktor non negara dalam pergaulan Internasional untuk berkontribusi 
dalam menjaga ketertiban dunia, salah satu NGO yang berkomitmen untuk itu 
adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Peran dari Muhammadiyah dalam 
membantu mengatasi konflik di Thailand Selatan menjadi salah satu wujud 
konkrit dari kontribusi dan komitmen NGO dalam membantu negara-negara di 
dunia untuk menyelesaikan konflik dalam membangun perdamaian berkelanjutan, 
dari penelitian ini penulis mendapatkan banyak temuan menarik untuk bisa dikaji 
secara lebih lanjut dan mendalam oleh para akademisi Ilmu Hubungan 
Internasional atau para akademisi dari disiplin ilmu lain yang tertarik untuk 
melalukan kajian dan penelitian terkait peran dan kiprah organisasi non 
pemerintah (NGO) di dunia Internasional. 
Dalam proses penyelesaian penelitian ini sehingga menjadi sebuah karya 
ilmiah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di 
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UMM atas jasa yang sangat 
besar dengan penuh harapan mulia terutama adalah kedua orang tua saya (penulis) 
yaitu Abah Drs. H. Alfian Khairani, M.Pd.I dan Mama Dra. Hj. Haridatul Baiyah 
yang selama ini mendidik, membesarkan dan mendo’akan dengan kasih sayang 
dan kesabaran yang ikhlas, sehingga menjadikan penulis sebagai anak yang Insya 
Allah akan selalu berguna bagi kedua orang tua, keluarga dan bangsa Indonesia 
dengan nafas dan spirit agama Islam. Tidak lupa penulis haturkan kepada kedua 
kakak kandung yaitu ayunda Miftahul Aula Sa’adah, S.Psi, M.Psi, Psikolog 
beserta suami kanda Hamdan Juwaeni, S.Psi, M.Pd dan Kanda M. Abdan 
Syakura, S.Pd.I, M.Pd berserta isteri ayunda Azura Arisa, S.Kep, Ners, MPH  
yang sangat penulis sayangi atas jasa-jasa mereka melalui arahan, nasehat dan 
motivasinya selama ini. semoga kelurga besar kita selalu dalam payung dan 
lindungan rahmat Illahi.  
Kemudian tidak luput penulis ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada  
keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)  “Renaissance” FISIP 
UMM. Kepada seluruh kakanda, ayunda, senior, kawan kolektif dan adinda-
adinda sekalian yang sangat berjasa dan berpengaruh dalam menuntun, 
mengkader, menemani dan menghantarkan penulis kejalan yang “benar”, penulis 
merasa dan meanggap organisasi ini sebagai “kawah candradimuka” dan 
organisasi yang sangat berkesan bagi penulis selama menjadi mahasiswa dan 
aktivis dalam mencari ilmu dan pengetahun serta pengalaman “ruang belajar 
diluar kelas kuliah” dengan nuansa khazanah keilmuan yang mencerahkan, 
membebaskan dan menyadarkan penulis untuk selalu tekun belajar, saling 
mengajar dan kolektif berjuang guna menghadapi dan mengarungi kehidupan 
dalam rangka menjawab tantangan serta problematika keummatan, kebangsaan 
dan peradaban kedepan. 
Pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan rasa terimakasih yang 
sebesar-besarnya kepada yang terhormat; 
1. Dr. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 
2. Dr. Rinikso Kartono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 
Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 
3. M. Syaprin Zahidi, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan 
Internasional FISIP UMM. 
4. Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Hafid 
Adim Pradana, MA selaku dosen pembimbing II,  yang menjadi bagian tak 
terpisahkan dalam proses penyelesaian penelitian ini, terimakasih atas 
motivasi, arahan, kesabaran dan waktunya dari kedua pembimbing dalam 
membimbing sehingga penelitian ini bisa terselesaikan dengan lancar dan 
baik. 
5. Segenap para Dosen Ilmu Hubungan Internasional UMM yang sudah 
memberikan transformasi ilmu kepada penulis, yaitu; Pak Toni, Bu Diah, 
Pak Gonda, Pak Havid Ageng, Bu Ningrum, Pak Haryo, Pak Primadi, Pak 
Dedik, Pak Najam, Bu Syahnaz, Bu Mia, Pak Dion, Bu Peggy dan semua 
dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 
Malang. 
6. Segenap Pimpinan Dekanat dan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 
Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 
7. Kawan-kawan Hubungan Internasional Angkatan 2012, terimakasih atas 
jalinan persahabatan dan persaudaraanya selama penulis kuliah. 
8. Saudara-saudara seperantuan yang tergabung di Forum Komunikasi 
Mahasiswa Banjarmasin (FKMB) Malang, Organisasi Daerah (ORDA) se-
Kal-Sel serta Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan (PMKS) Malang, 
terimakasih atas bantuan, rasa persaudaraan dan saling menguatkan dan 
membesarkan selama di perantaun untuk sama-sama berjuang menimba 
ilmu di Kota Malang. 
9. Kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sudah bersedia memfasilitasi 
dan menyediakan data-data dan literatur dalam penelitian ini, Ayahanda dr. 
Sudibyo Markus yang sudah bersedia dan merespon e-mail penulis untuk 
melakukan wawancara, serta kepada mahasiswa Thailand Selatan penerima 
beasiswa dari PP Muhammadiyah terkhusus yang sedang berkuliah di 
Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah bersedia penulis 
wawancara, owner Semut Alas Books yang sudah membantu, mensupport 
dan menyediakan sumber-sumber referensi serta literatur dalam penelitian 
ini, serta kepada kawan-kawan yang ada di Jogjakarta yang sudah 
menemani dan mengantarkan penulis untuk melakukan penggalian data di 
kantor PP Muhammadiyah, kemudian tak luput pula kepada seluruh pihak 
yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah memberikan 
sumbangsih besar dan bantuan terhadap penelitian ini sehingga bisa 
terselesaikan dengan lancar dan baik. 
Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT disertai dengan tekad yang 
kuat atas kesabaran, ketekunan dan keteguhan hati sehingga penulis mampu 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik, walaupun masih ada kekurangan sebab 
penulis menyadari masih ada kelemahan dalam proses mengerjakan penelitian ini. 
Penulis dengan tangan terbuka berharap adanya masukan dan saran yang 
konstruktif sebagai wujud untuk menyempurnakan penelitian ini sehingga akan 
lebih sempurna, berarti dan bermanfaat bagi setiap pembaca dan bisa dijadikan 
sebuah referensi atau tinjauan pustaka bagi para mahasiswa, peneliti dan 
akademisi Ilmu Hubungan Internasional selanjutnya. Penulis berharap kedepan 
penelitian ini bisa dikembangkan serta mampu disempurnakan dari temuan 
temuan baru yang sejenis dengan karya ini, semoga selalu bermanfaat. Amien. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 
 Malang, 7 Januari 2019 
  Penulis, 
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